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Соціальна робота в Ісландії виникла як практичнийЧНИЙ напрямок
діяльності, а теоретичне обгрунтування цієї роботи, її досліджз ення і
професійне навчання соціальних працівників почалися вжепізніше на основі
набутого досвіду. В першу чергу соціальна робота проводилась з людьМИ
похилого віку І ДІТЬМИ З особливими потребами. Сьогодні така робота в
пора здійснюється з різноманітними віковимигрупамита включаєроботу
з дітьми у школіі поза школою, в тому числі роботу з дітьмимігрантів.
Ісландія є розвиненою країною Північної Європи, в якій соціальна
робота здійснюєтьсяв рамках моделі соціального забезпечення населення:
Основою цієї моделіє її нормативне закріплення та відповідне регулювання
знальнамм забезпеченняв Ісландіїна державномурівні. Розвитку системи со омогу І
ів щодо захисту прав
би, а також
перегляд у 1947), Закон про соціальний захист (1946), а
Міні істерства соц ального забезпечення (1940) і комітет
ціальні служдітей. У 1967 році у м. Рейк'явік були створені со 1991),іципалітетах (прий і і бнято Закон про соціальні служби у мун! ірівні!
особ - "ливу увагу було приділено соціальному захисту населення
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у їзакон
про
соціальні служби(1991), в якому було визначено-ипалітетів» них служб для роботи з підлітками і молоддю. В Ісландії
на робота З дітьми спрямована на захист прав дитини і регулюєтьсяіальсоц захист дитини (1992, 2002). У своїй роботі соціальні працівниким проаконо - - . -.9 дексом етики для соціальних працівників в Ісландії, що бувкеруються ко .
ийнятий у 1998 році ПІ. |
і важливою умовою соціальної роботи є створення та функціонування
відповідних СТруктур які координуютьосновні аАрими Нпавіщної роботи.
так, Міністерство соціального забезпечення регулює діяльність щодо захисту
прав дитини. Від його імені Державнаагенція з захисту прав дитини керує
Комітетамиз захисту дитини на локальних рівнях. В сфері соціальної роботи
в Ісландії працюють державні та недержавні організації. Наприклад,
Асоціація соціальних працівників Ісландії працює понад 50 років і включає
450 учасників. Всі її учасники є практикуючими соціальними працівниками.
Вони не тільки працюютьв сферізахисту дітей, а також приймаютьучасть у
волонтерських проектах, допомагаючи волонтерам,які не мають професійної
освіти.
Розвиток сучасної світової економіки і суспільства поставив нові
завдання перед соціальними працівниками, що були викликані явищем
міграції. Міграція в Ісландії, перш за все, пов'язана, з тим, що Ісландія є
розвиненою країною і громадяни інших країн прямують туди для отримання
роботи. Тому найбільша група мігрантів в Ісландії - це громадяни країн
Європи,які не відрізняються культурними цінностями або релігією у значній
рі. При цьому, питання щодо процесу інтеграції1 соціальної адаптації дітеймі й 2 . . . згрантів на новому місці, у школі, у громаді та новому суспільстві,Зали і ;чається надзвичайно важливим, тому що від нього залежить чи будуть
діти і і і . . . . Я
мігрантів Усп шними у навчанні і виконанніїх ролі в якості громадян
Нової Держави.
Досліджуючи соціальну роботу з дітьми мігрантів в Ісландії, слідвраховува . . .Увати, що міграція в цілому -- це питання,яке, як правило, не залежить
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таких як війна або стихійні
лиха у країні проживаННЯ,
складних обставин, н час, щоб усвідомити1 прий
няти новіобо
і завжди потрібеТому дитин випадку дитина Є уразливою і не
обхідніс
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її життя. У будь-яком
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иналежності До суспільства в ц
ілому. Це потреб
сбує
новомусоці можев
икликатистрах,агресивну поведінку
2
відсутність почуття пр
додаткових знань та підходів
соціальних працівників, які
здійзнио
ть
соціальну роботу з дітьми мігрантів.
Враховуючи практичний досвід, а також спеціальні знання щодо
загального та соціального розвитку дитини, соціальні працівникив
Ісландії
використовують наступні підходи У своїй роботіз дітьми мігрантів: 1)
допомога у розвитку навичок в умовах соціальної.зміни, що спрямованана
досягнення власної або спільної мети та зменшення відчуття відторгненості
від суспільства; 2) практика використання власних сильних сторін (якостей;
що вже виховані в минулому, використання вже набутих знань); 3)
прийняття до уваги сімейних цінностей і родини, що очікує певну соціальну
поведінку від дитини. Цей перелік не є виключним.
Поняття соціальної інклюзії, яке застосовується у більш
широкому сенсі в європейських джерелах, часто відноситься до дітей
мігрантів і включає створення такого суспільства, де кожен з дітей є
важливим учасником суспільства незалежно від країни походження або його
нь Досвід педагогів, що працювали у шкільних громадах З Дітьми
мігрантів в Ісландії підтвердив, що необхідним було створення безпечного
изабезпечення потреб дитини і співпраця з іншими педагогами,
рияння іпілотіври розвитку дитини і виховання толерантності та
при допомозі у М -Ви підготовка дітей до нового
життя(21. Але також
варіанти їх айс конфліктів потрібно пропонувати діт
ям можли»!
ння, знаходити сильні сторони у дитини, що стануть У
нагоді у к ,ОЛективній ; .
|
ній співпраці в шкільній групі, тобто дати дитин!
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сть приймати рішення самостійно і проявити особсобисті якостіості,
4 остати повноправним учасником шкільного співтовари
ст щ б
п . ва і
позитивнівідносиниз однолітками.
створити
У дослідженнях ісландськихнауковців багато обговорюєт
про проведення соціальної роботи, що згадується як чарактикаУ пня
спрямована на особистість дитини та розвиток її
соціальнихо і
важливим є питання ПРО Те, що робота соціального працівника по -
бути простою формальністю на державномурівні.
повинна
Соціальний педагог повинен мати відповідні професійні і особисті
якості, щоб вислухати дитину,почутиїї власну історію, адже досвід міграції
у дитини можебути різним (позитивним чи негативним). Приймаючи це до
уваги та базуючись на системному і холістичному підході, соціальний
працівник вирішує як найкраще сприяти адаптації дитини і розвитку
важливих для суспільства навичок, виховувати в ній толера
нтність до
різноманітності, а також попереджати конфлікти, що виникають у шкільному
середовищі та поза ним, або сприятиїх вирішенню.
Необхідними є такі особисті якості соціальних працівників, як:, ЯК:
доброта, здатність не засуджувати, терпимість, а також співчуття. Для
дитини важливо, щоб ця людина викликала повагу і довіру. Підхід, що
спрямований на дитину, має на меті враховувати права дитини якнайбільше,
а також її знання, здібності та сильні сторони, що дозволяють дитині Як
рівноправній стороні брати участь у процесі спілкув
найшвидшеадаптуватисьв
ання з соціальним
працівником,відчувати себе у безпеці, а також як
нових умовах.
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